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ambiente	 de	 trabalho;	 a	 recepção	 da	 comunidade	 escolar	 à	 nova	 integrante;	 as	 condições	
psicoemocionais	 da	 profissional;	 a	 habilidade	 para	 transformar	 saberes	 adquiridos	 em	 novos	
saberes;	 e	 o	 tempo	 de	 trabalho,	 que	 provoca	 a	 definição	 e	 a	 assunção	 de	 características	







The	 present	 text	 discusses	 the	 career	 start	 of	 Dance	 teachers,	 focusing	 on	 the	 stories	 of	 five	
female	Dance	teachers	who	work	in	state	schools	in	Rio	Grande	do	Sul,	Brazil.	Based	on	narrative	
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quadro	 que	 se	 apresentava	 era	 o	 seguinte:	 oito	 professoras	 estavam	 e	 dez	 não	 estavam	 em	
atuação	(seis	tinham	assumido	o	cargo	e	pediram	exoneração,	e	quatro	não	chegaram	a	assumir	





(JOVCHELOVITCH	 e	 BAUER,	 2015),	 buscando	 compreender	 os	 espaços	 possíveis	 de	 prática	 de	
Dança	 na	 Educação	 Básica,	 referentes	 à	 inserção/imersão	 das	 professoras	 no	 ambiente	 de	
trabalho	e	à	apropriação	das	mesmas	ao	contexto	da	escola.	
Captamos	 as	 entrevistas	 em	 formato	 audiovisual,	 produzindo	 um	material	 que	 culminou	
com	a	montagem	do	documentário	“Nós,	professoras	de	Dança”	(2019),	com	direção	de	Josiane	
Franken	 Corrêa	 e	 Álvaro	 Bonadiman	 Aguiar,	 e	 no	 processo	 de	 criação	 contamos	 com	 a	
colaboração	das	participantes	da	pesquisa.		Este	processo	teve	como	base	preceitos	a/r/tográficos	
(DIAS	 e	 IRWIN,	 2013),	 porém	 não	 trataremos	 deste	 assunto	 no	 fragmento	 de	 texto	 aqui	
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[...]	 ninguém	 tinha	 acesso	 à	 chave	 no	 momento.	 [...]	 Foi	 essa	 coisa	 do	 desconhecido,	
assim,	 nunca	 tinha	 trabalhado	 com	 dança	 em	 escola,	 em	 Ensino	 Médio,	 então	 aquele	
espaço	 desconhecido,	 estava	 olhando,	 imaginando...	 (Professora	 Roberta	 Campos,	
Entrevista	29	jan.	2018).	
	





De	 todo	 modo,	 apesar	 da	 professora	 Roberta	 ter	 sido	 privada	 momentaneamente	 do	
acesso	 ao	 espaço	 potencial	 à	 sua	 prática	 pedagógica,	 a	 sua	 entrada	 naquele	 lugar	 era	 oficial.	
Mesmo	assim,	isso	não	tornou	a	introdução	à	carreira	um	período	menos	complexo.	
Na	 fase	 inicial	 de	 trabalho,	 as	 professoras	 passam	por	 um	processo	 de	 reconhecimento,	
deparam-se	 com	 as	 peculiaridades	 do	 contexto	 no	 qual	 estão	 adentrando,	 verificam	 o	 que	 é	
possível	desenvolver	em	sala	de	aula,	quais	são	as	características	e	limitações	no	que	se	refere	à	
infraestrutura,	 como	é	a	 cultura	escolar	em	 relação	à	 sua	área	de	 conhecimento,	dentre	outras	
questões	concernentes	ao	início	da	carreira	em	determinado	local	de	trabalho.		
Com	o	aval	da	gestão	escolar,	Roberta	decidiu	transformar	o	espaço	que	se	tornaria	a	“sua”	
sala	 de	 aula,	 no	 intuito	 de	 caracterizá-lo	 como	 um	 lugar	 de	 prática	 de	 Dança.	 Na	 entrada,	 um	




aí	 botamos	 as	 cortinas,	 aí	 eu	 comprei	 as	 tintas,	 a	 escola	 pagou	 para	 mim,	 mandei	 fazer	 [as	
cortinas],	[...]”	(Professora	Roberta	Campos,	Entrevista	29	jan.	2018).	
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	 De	 acordo	 com	o	 trecho	acima,	Roberta	 expressa	 a	 sua	necessidade	de	 criar	 um	espaço	
mais	adequado	para	a	aula	de	Dança,	através	de	uma	iniciativa	própria,	e	isto	denuncia	o	esforço	
da	 professora	 para	 se	 apropriar	 do	 espaço	 que	 a	 escola	 estava	 lhe	 proporcionando.	 Seus	 atos	
revelam	 seu	 desejo	 por	 criar	 uma	 atmosfera	 de	 estou	 em	 um	 lugar	 de	 Dança,	 para	 o	
desenvolvimento	satisfatório	das	aulas.	
O	 momento	 da	 entrada	 da	 professora	 na	 escola	 é	 excepcionalmente	 relevante	 para	 a	
organização	 didática,	 assim	 como	 para	 o	 seu	 relacionamento	 com	 a	 comunidade	 escolar	
(IMBERNÓN,	 2011;	NONO,	 2011;	 TARDIF	 e	 LESSARD,	 2014).	O	 período	 inicial	 de	 inserção	 dessa	
profissional	no	ambiente	escolar	é	 intenso	e	decisivo,	a	ponto	de	 influenciar	não	somente	a	sua	
constituição	 como	 docente,	 o	 devir	 da	 sua	 profissão,	 mas	 a	 sua	 permanência	 nessa	 carreira	
(FEIMAN-NEMSER,	2001).	Nono	 (2011,	p.	7)	discorre	sobre	o	 ingresso	na	carreira	docente	como	















das	 professoras,	 de	 programas	 de	 conteúdos	 específicos	 ou	 planos	 anuais	 de	 trabalho	 para	 o	
ensino	 de	Dança.	 Apenas	 na	 escola	 na	 qual	 leciona	 a	 professora	 Taís	 Chaves	 Prestes	 havia	 tido	
outra	 professora	 de	 Dança	 no	 quadro	 docente	 anteriormente	 e,	 ainda	 assim,	 os	 documentos	
balizadores	da	disciplina	de	Ensino	de	Arte	restringiam-se	a	saberes	e	objetivos	das	Artes	Visuais.	
De	 modo	 geral,	 as	 professoras	 demonstram	 enfrentar	 dificuldades	 de	 apropriação	 e	
aceitação,	 sentindo-se,	 muitas	 vezes,	 sozinhas	 e	 desamparadas	 no	 território	 escolar.	 Jaciara	
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relembra	 o	 início	 da	 sua	 carreira	 na	 escola:	 “A	 gente	 vai	 pra	 escola	 e	 se	 sente	 sozinho,	muito	
sozinho”	(Professora	Jaciara	Jorge,	Entrevista	27	jan.	2017).		








de	 profissão	 são	 decisivos	 na	 estruturação	 da	 prática	 profissional	 e	 podem	 ocasionar	 o	









professora	 evite	 solicitar	 ajuda,	 quando	 necessário,	 pois	 ele	 sente	 necessidade	 de	 demonstrar	
para	a	comunidade	escolar	que	consegue	manter	o	controle	de	sua	classe.	Na	docência,	a	solidão	é	




representava	 um	momento	 de	 alívio:	 “[...]	 quando	 eu	 saía	 da	 escola	 eu	 tinha	 aquela	 sensação	
[expiração	acentuada].	Saí!	Saí!”	(Professora	Taís	Chaves	Prestes,	Entrevista	27	jan.	2017).	
	 Além	 disso,	 a	 decepção	 expressa	 na	 narrativa	 da	 professora	 Taís	 pode	 ser	 relacionada,	
também,	ao	fato	dela	ter	estudado	na	escola	em	que	passou	a	lecionar.	Conforme	explica	“[...]	eu	
já	era	aluna	daquela	escola,	eu	estudei	lá	a	minha	vida	inteira	e	pensei:	‘tô	em	casa’!”	(Professora	
Taís	Chaves	Prestes,	Entrevista	27	 jan.	2017).	Esse	 fragmento	da	narrativa	de	Taís	 leva	a	pensar	
que,	no	seu	imaginário,	havia	uma	representação	da	sua	escola	de	infância	e	juventude,	que	era	
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professora.	 É	 no	 desenvolvimento	 desta	 compreensão	 que	 a	 docente	 passa	 a	 produzir	 o	 que	









Então	esse	 feedback	 é	muito	 legal,	de	como	as	 coisas	vão	acontecendo.	Elas	 são	 lentas,	
mas	 elas	 estão	 ali,	 elas	 existem...	 (Professora	 Taís	 Chaves	 Prestes,	 Entrevista	 18	 dez.	
2017).	
	
A	 professora	 relata	 que	 hoje,	 passados	 mais	 de	 quatro	 anos	 do	 seu	 início	 de	 carreira	
docente	 na	 Educação	 Básica,	 já	 não	 se	 sente	 acompanhada	 pela	 tristeza	 e	 pela	 decepção	 que	
fizeram	 parte	 do	 seu	 período	 inicial	 na	 profissão.	 Taís	 considera	 que,	 embora	 as	 dificuldades	
iniciais	 da	 profissão	 tenham	 sido	 superadas	 por	 parte	 dela,	 a	 preocupação	 agora	 se	 volta	 às	
perspectivas	futuras,	sejam	em	relação	a	promoções	no	cargo	e	às	possibilidades	de	qualificação	
docente,	sejam	em	relação	à	grave	crise	que	o	país	atravessa,	segundo	ela,	a	maior	de	todas	as	




regência	da	disciplina	de	Artes.	Na	ocasião,	 a	 cobrança	dos	 alunos	pela	 avaliação	dos	 trabalhos	
que	haviam	realizado,	exigiu	da	nova	professora	o	estudo	de	conceitos	sobre	os	quais	tinha	pouco	
domínio,	 pois	 que	 envolviam	 conteúdos	 de	 Artes	 Visuais,	 subárea	 de	 formação	 da	 professora	
anterior.		
A	cobrança	pela	correção	das	tarefas	já	desenvolvidas	aconteceu	porque	Jaciara	ingressou	
na	 escola	 no	 final	 do	 ano	 letivo,	 o	 que	 levou	 os	 alunos	 a	 supor	 que,	 com	 a	 substituição	 de	
professora,	 o	 que	 já	 havia	 sido	 desenvolvido	 poderia	 não	 ter	 validade	 avaliativa.	 Assim,	 a	
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professora	 optou	 por	 finalizar	 o	 ano	 letivo	 dando	 seguimento	 ao	 que	 estava	 previsto	 para	 a	
disciplina	 de	 Ensino	 de	 Arte,	 conforme	 o	 material	 da	 professora	 anterior;	 e,	 no	 ano	 seguinte,	
iniciou	as	suas	atividades	tendo	como	base	as	especificidades	da	área	da	Dança.	
Já	 a	 professora	 Ana	 Paula	 Reis	 conta	 ter	 passado	 por	 experiências	 diferentes	 na	 sua	
inserção	como	professora	do	ensino	básico.	Tendo	iniciado	o	trabalho	em	duas	escolas,	ela	acabou	
optando	por	permanecer	somente	numa	delas,	por	entender	que,	na	 instituição	escolhida,	 teria	
mais	 autonomia	para	desenvolver	 as	 suas	ações	docentes.	 Ela	 se	 lembra	de	 ter	 se	 sentido	bem	
acolhida	na	escola,	o	que	atribui,	principalmente,	ao	apoio	recebido	da	diretora	da	instituição.			
Ao	narrar	a	sua	chegada	à	escola	em	que	trabalha	até	hoje,	Ana	Paula	comentou	o	caso	de	




Ela	chegou	numa	escola	que	 tinha	 toda	uma	estrutura	 física,	preparada	pra	 recebê-la,	e	
que	ela	não	podia	utilizar,	porque	era	só	pra	Teatro,	não	era	pra	Dança.	Eu	não	tenho	esse	
espaço	todo	estruturado	como	ela,	mas	tenho	o	meu	espaço,	que	ali	eu	posso	fazer	o	que	
eu	quiser,	 pois	 a	 diretora	 entende	que	eu	preciso	 ter	 essa	 liberdade.	 Então,	 às	 vezes,	 a	
gente	reclama	muito	de	“Ah,	eu	não	tenho	espaço,	tenho	que	trabalhar	na	sala”,	a	gente	
reclama	 muito	 de	 estrutura	 física,	 mas	 na	 verdade	 o	 que	 mais	 atrapalha,	 às	 vezes,	 o	
trabalho,	 é	 a	 limitação	 de	 entendimento	 assim	 da	 gestão	 (Professora	 Ana	 Paula	 Reis,	
Entrevista	24	out.	2017).	
	
Na	mesma	 perspectiva	 da	 fala	 de	 Ana	 Paula,	 a	 pesquisadora	 Luciane	 Prestes	 de	 Freitas	
(2014)	discorre	sobre	as	condições	de	inserção	do	Teatro	como	disciplina	curricular	na	Educação	
Básica,	 a	 partir	 de	 alguns	 questionamentos.	 Um	 deles	 é	 referente	 ao	 concurso	 público	 e	 à	
nomeação,	que,	conforme	revelam	os	dados	da	sua	pesquisa,	não	garantem	a	ocupação	da	escola	
por	parte	dos	professores	de	Ensino	de	Artes.	Freitas	(2014)	considera	a	existência	de	um	espaço	
subjetivo,	 que	 não	 diz	 respeito	 à	 vaga	 legal	 proporcionada	 pelo	 concurso,	 tampouco	 à	
infraestrutura	 para	 a	 realização	 da	 aula	 de	 Teatro	 (e,	 no	 nosso	 caso,	 de	 Dança),	 mas	 que	 se	
configura	como	um	espaço	relativo:	
	
[...]	 às	 ideias,	 às	 representações	 e	 ao	 imaginário	 que	 circulam	 em	 torno	 do	 Teatro	 no	
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A	 professora	 Ana	 Paula	 enfatiza	 a	 importância	 do	 apoio	 da	 gestão	 escolar,	 algo	 que	
suavizou	a	sua	 introdução	na	carreira	e	que	a	 influencia	até	hoje,	na	motivação	para	o	 trabalho	
com	os	alunos	em	sala	de	aula.	De	acordo	com	as	narrativas	docentes	analisadas,	a	direção	escolar	
figura	como	o	posto	centralizador	das	decisões	realizadas	na	vida	escolar.	
Porém,	 assim	 como	 é	 um	 desafio	 para	 a	 professora	 de	 Dança	 ingressar	 na	 escola	 como	
docente,	 também	 é	 desafiador	 para	 a	 gestão	 escolar	 lidar	 com	 as	 novas	 demandas	 da	 área	 da	
Dança,	especialmente	no	caso	de	gestores	sem	acesso	prévio	a	informações	sobre	a	possibilidade	
de	 receber	 uma	 professora	 com	 formação	 superior	 que	 contemple	 uma	 especificidade	 de	 Arte	
diferente	daquela	que	a	escola	estava	habituada	a	ofertar	no	seu	currículo.	




permite	 inferir	 que,	 em	 alguns	 ambientes,	 acontece	 uma	 conexão	 mais	 rápida,	 às	 vezes	 até	






escola	 e,	 lá	 chegando,	 foi	 informada	 que	 havia	 acontecido	 algum	 engano,	 pois	 a	 gestão	 da	
instituição	manifestou	não	estar	à	espera	de	uma	professora	de	Artes.		
	 Tainá,	que	havia	recentemente	chegado	do	Rio	de	Janeiro,	narra	ter	se	sentido	perdida	e	






Aqui	 a	direção	é	bem	aberta.	Não	é	uma	coisa	 que	vem,	assim,	de	 cima	pra	baixo.	 Elas	
escutam	 bem	 a	 gente	 e	 aqui	 a	 gente	 tem	 um	 grupo	 de	 professores	 que	 trabalha	 bem,	
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	 As	 demais	 professoras	 também	 citam	 personagens	 que	 lhes	 deram	 suporte	 no	 período	
inicial	de	trabalho.	Ana	Paula	reconhece	a	atuação	do	grupo	de	pibidianos3	do	Curso	de	Dança,	da	
UFRGS,	como	sujeitos	que	 instigaram	o	seu	pertencimento	na	escola.	Ela	afirma	que	a	presença	
dos	estudantes	 licenciandos	de	ensino	 superior	nas	 suas	aulas,	 além	de	proporcionar	a	eles	um	





tinha	 com	quem	 trocar	 sobre	 conteúdo,	não	 tinha	 com	quem	conversar	 e	os	pibidianos	
são	 aquelas	 pessoas	 com	 quem	 eu	 posso	 trocar,	 conversar,	 eles	 me	 sugerem	 ideias,	 a	
gente	 troca,	 enfim,	 é	 muito	 bacana	 esse	 contato	 com	 eles	 (Professora	 Ana	 Paula	 Reis,	
Entrevista	24	out.	2017).	
	
Ao	 cercar-se	de	uma	 rede	de	apoio,	 as	professoras	passaram	a	entender	que	o	 trabalho	
docente	depende,	na	maioria	das	vezes,	da	relação	da	profissional	com	a	comunidade	escolar.	
Jaciara	cita	a	 coordenadora	pedagógica	da	primeira	 instituição	escolar	em	que	 trabalhou	
como	uma	figura	significativa	na	sua	iniciação	como	professora	do	ensino	básico.	Taís	se	lembra	de	
uma	 ex-professora	 do	 seu	 curso	 de	 graduação,	 a	 quem	 costuma	 recorrer	 quando	 sente	
necessidade.	E	Roberta	evidencia	a	presença	do	seu	companheiro,	que	é	músico	e	colabora	com	o	
seu	trabalho	no	campo	da	Dança,	dentro	e	fora	da	escola.		
	 Em	meio	 a	 isso,	 são	 as	 professoras,	 com	 suas	 formas	 de	 apropriar-se	 do	 contexto	 e	 de	




Assim,	 a	 cultura	 profissional	 vai	 se	 dando	 através	 do	 tempo	 de	 apropriação	 docente	 ao	
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escolar	 acerca	 da	 sua	 presença	 e	 do	 seu	 trabalho,	 a	 docente	 pode	 apresentar	 limitações.	 Por	
receio	de	não	agradar,	ou	de	não	abarcar	as	demandas	da	escola,	a	professora	tende	a	deixar	de	
lado	 os	 seus	 desejos	 artístico-pedagógicos,	 gerando	 mais	 frustração	 para	 si	 mesmo	 e	 tendo	
dificuldades	 de	 se	 identificar	 com	 o	 ambiente	 profissional.	 Com	 a	 permanência	 no	 cargo	 e,	
consequentemente,	 com	 as	 vivências	 escolares	 como	 professor	 de	 Dança,	 vai	 constituindo	 um	





instituição	 escolar,	 exceto	 em	 situações	 específicas	 que	 necessitam	 desse	 cuidado	 (TARDIF	 e	
LESSARD,	2014,	p.	51).	









Eu	 psicológico,	 para	 inscreverem-se	 numa	 cultura	 profissional	 partilhada	 por	 um	 grupo,	





sentir	 a	 turma.	 Esta	 sensação	que,	 no	 ensino	 não	 formal	 pode	 acontecer	 em	 um	 encontro,	 no	
ensino	 formal,	 pode	 vir	 a	 acontecer	 ao	 final	 de	 um	 trimestre	 inteiro	 de	 aulas	ministradas,	 em	
função	das	características	próprias	do	trabalho	em	cada	ambiente.	
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O	 estranhamento	 da	 professora	 de	 Dança	 em	 relação	 à	 escola	 acontece,	 muitas	 vezes,	
porque	costumamos	 idealizar	uma	escola	pública	brasileira	diferente	da	escola	que	 temos	hoje.	
Temos	uma	tendência	a	olhar	para	a	escola	como	gostaríamos	que	ela	fosse	e	não	como	ela	é,	de	
fato.	 Nesse	 sentido,	 em	 nossa	 opinião,	 para	 mudar	 uma	 realidade	 que	 está	 posta	 é	 preciso,	
primeiramente,	apropriar-se	dela.	Apropriar-se	não	é	sinônimo	de	adaptar-se	ou	acomodar-se.	A	
apropriação	 torna	 a	 escola	 pertencente	 ao	 sujeito.	 No	 pertencimento	 há	 a	 possibilidade	 de	
geração	de	significativas	mudanças.	
Acreditamos,	 com	 isso,	 que	 cada	 uma	 das	 professoras	 participantes	 da	 pesquisa	 criou	
estratégias	próprias	de	sobrevivência,	de	descoberta	e	de	apropriação.	Esta	resistência	diária,	que	
só	acontece	no	contato	real	com	a	escola,	envolve	as	condições	psicoemocionais	da	professora,	
devido	 às	 expectativas	 geradas	 sobre	 a	 função	 e	 sobre	 as	 relações	 a	 serem	 formadas	 naquele	
contexto	 e	 a	 habilidade	 individual	 para	 transformar	 saberes	 adquiridos	 em	 novos	 saberes,	
adaptados	à	realidade	que	se	apresenta.	
Além	 disso,	 outros	 fatores	 que	 influenciam	 a	 apropriação	 docente	 das	 professoras	 de	
Dança	 são:	 a	 preparação	 prévia	 para	 atuar	 nesse	 ambiente	 de	 trabalho;	 o	 modo	 de	 como	 a	
comunidade	escolar	recepciona	a	nova	integrante;	a	existência	de	uma	rede	de	apoio,	gerada	por	
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amigos,	 colegas	 e	 familiares,	 no	 intuito	 de	 motivar	 o	 desenvolvimento	 satisfatório	 da	 função	




Dentre	 os	 aspectos	 envolvidos,	 destacamos	 o	 senso	 de	 comunidade,	 quando	 indivíduos	
ligados	à	instituição	escolar	se	responsabilizam	por	abraçar	a	profissional	em	início	de	carreira,	o	
que	 acaba	 contagiando	outros	 envolvidos	 naquele	 espaço	de	dançar	 e	 fortalecendo	um	vínculo	
interpessoal	em	que	“ninguém	solta	a	mão	de	ninguém”,	especialmente	quando	tratamos	do	ideal	
de	educação	que	projetamos	para	o	futuro	de	nossas	crianças	e	jovens	brasileiros.	
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